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Изучение истории развития бокса в Белгородской области имеет 
большое значение для личностного становления современной молодежи: 
воспитывается чувство гордости за земляков, достигших вершин 
спортивного мастерства, гордость за родную Белгородчину. Успехи 
наших боксеров  повышает интерес к занятиям данным видом спорта, 
стремление внести свой вклад  в дальнейшее развитие спорта региона и 
прославления малой родины. Достижения наших спортсменов в 
рассматриваемый период показали, что  на территории Белгородской 
области в 50-80-х годах возникла качественная тренерская школа. 
На наш взгляд, история развития бокса на Белгородчине должна 
быть неотъемлемой частью учебно-тренировочного процесса подготовки 
спортсмена- боксера. Общие знания об особенностях развития бокса в 
Белгородской области является значимым в становлении начинающего 
спортсмена. А  углубленное изучение этапов развития бокса в спортивной 
подготовке квалифицированных спортсменов является приоритетным для 
стремления повышать своё мастерство, основываясь на опыте удач и 
ошибок выдающихся спортсменов и тренеров, и недопустимости грубых 
ошибок в спортивной карьере молодых поколений, которые могут 
почерпнуть для себя методы и средства совершенствования всех сторон 
подготовки боксера. Однако наибольшее значение история развития 
бокса в Белгородской области имеет для будущих учителей физической 
культуры, призванных воспитывать на славных примерах патриотические 
качества учащихся, а также для подрастающего поколения белгородцев. 
Популярность бокса в нашей области на протяжении всего периода 
развития имела свои аспекты. В 50-е годы развитию  бокса 
способствовала подвижническая деятельность его основоположника 
Валентина Денисовича Иванова. В 60-80-е годы развитию  бокса дали 
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толчок тренеры и спортсмены – энтузиасты, вызывающие гордость за 
белгородских спортсменов 
В целом, давая характеристику развитию белгородского бокса, 
следует подчеркнуть его массовый характер, он был и остаётся одним из 
востребованных видов спорта. На территории Белгородчины сложилась 
сильная тренерская школа, а белгородские боксеры добились 
выдающихся результатов на всероссийской, всесоюзной и мировой 
аренах. Истоки этих побед, включая олимпийские, следует искать в тех 
традициях, которые были заложены в советский период развития 
белгородского бокса. Однако специальных исследований по истории 
развития бокса в Белгородской области в советский период практически 
не проводилось. В этой связи, обнаружено противоречие между 
возрастающим интересом к боксу среди населения, выдающимися 
спортивными достижениями белгородских боксеров, с одной стороны, и, 
с другой стороны, недостаточной разработанностью вопросов развития 
бокса в Белгородской области в 50-е-80-е годы. 
Разрешение данного противоречия составляет проблему 
исследования: каковы особенности развития бокса в Белгородской 
области в 50-е-80-е годы. Решение этой проблемы составляет цель нашего 
исследования: раскрыть особенности развития спортивной гимнастики в 
Белгородской области в 50-е-80-е годы.  
Задачи исследования: 
1. Обобщить теоретический и эмпирический материал по истории 
развития бокса в Белгородской области в 50-е-80-е годы. 
2.  Обосновать ведущие факторы развития бокса в Белгородской 
области в 50-е-80-е годы 
3. Выделить роль ведущих тренеров, спортсменов и организаторов 




   
 
Объект исследования – история развития бокса в Белгородской 
области в 50-е-80-е годы. 
 Предмет исследования – процесс развития бокса в Белгородской 
области в 50-е-80-е годы.. 
Теоретико-методологической основой исследования являются: 
совокупность системного, цивилизационного и стадиально-регионального 
подходов, принцип историзма, принцип совмещенного концентризма, 
труды по истории физической культуры и спорта (Голощапов Б.Р., 
Столбов В.В.), по истории физической культуры Белгородской области 
(Ирхин В.Н.). 
Методы исследования: изучение  публикаций по теме 
исследования, анализ и обобщение данных литературных и 
документальных материалов по проблеме исследования, опрос в виде 
беседы, отбор, систематизация, сравнительно-исторический анализ 
теоретических и эмпирических данных, анализ отчетов боксерских 
объединений. 
Источники исследования:  аналитические данные органов 
управления спортивным движением на Белгородчине; статьи из газет и 
журналов: «Белгородская правда», «Белгородские известия», интервью с 
ветеранами, спортсменами и тренерами по боксу на Белгородчине, 
интернет ресурсы, аналитические статьи и обзоры о боксе. 
Новизна исследования заключается в том, что в нём в целостном 
виде представлена история развития бокса в Белгородской области в 50-е-
80-е годы; определены ведущие факторы развития бокса в Белгородской 
области в 50-е-80-е годы; выделена роль ведущих тренеров, спортсменов 
и организаторов физкультурного движения развития бокса в 
Белгородской области в 50-е-80-е годы.  В научный оборот введены 




   
 
Практическая значимость исследования определяется тем, что 
полученные материалы могут быть использованы при разработке 
учебного пособия по истории физической культуры и спорта на 
Белгородчине, а также в образовательном процессе факультета 
физической культуры Национального исследовательского университета 



























   
 
Глава 1. Становление и развитие бокса в Белгородской области 
в 50-е-60-е годы 
1.1.  Начало развития бокса в Белгородской области в 
50-е годы 
С возникновением в 1954 г. Белгородской области встала задача 
развёртывания массового спортивно-физкультурного движения в регионе. 
Для этого требовалось выстроить чёткую структуру управления. 
Решением облисполкома № 85 от  6 апреля 1954 г. был организован 
комитет по физической культуре и спорту при исполкоме Белгородского 
областного совета депутатов трудящихся, который возглавил Анатолий 
Иванович Попов, много сделавший для становления физкультурного 
движения на Белгородчине, в целом, и бокса, в частности [1 ]. 
С целью решения назревших вопросов 21 октября 1954 г. в 
Белгороде был проведен областной физкультурный актив, на котором 
был поставлен вопрос «О состоянии физкультурно-массовой и 
спортивной работы в области» [2 ]. В выступлениях участников 
совещания немало говорилось об отсутствии спортивных сооружений, о 
низком уровне подготовленности тренеров и судей, настойчиво звучала 
мысль о необходимости комплексного подхода к решению проблемы. 
Вполне закономерно, что первые шаги спортивной Белгородчины 
были сделаны благодаря самоотверженности и энтузиазму многих тысяч 
ее жителей. Немалые усилия прилагались руководством области для 
укрепления на всех уровнях спорта и физического воспитания 
квалифицированными кадрами, для повышения уровня их подготовки. 
Например, к концу 1954 г. общее количество коллективов 
физкультуры составило 1175. Число занимающихся боксом достигло 82 
человек. По этому показателю бокс занимал 15-е место среди других 
видов спорта Белгородской области [6 ]. 
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Статистика тех лет свидетельствует о катастрофической нехватке 
квалифицированных тренеров и судей, что сказывалось на качестве 
подготовки спортсменов и проведении соревнований (Таблица 1) 
Таблица 1 
Число занимающихся в секциях бокса. Спортивная квалификация 
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Нехватка квалифицированных кадров серьёзно тормозила развитие 
физической культуры и спорта в области. Об этом свидетельствует и 
история белгородского бокса, которая берет свое начало в конце 50-х 
годов, точнее, в 1957 г. В это время в Белгороде, на проспекте Славы 
(ул. Фрунзе), открывается детская спортивная школа по боксу [7 ]. 
Однако не удалось организовать ее работу на должном уровне и 
секция закрылась. В этом же году в Белгород приехал выпускник 
Харьковского физкультурного техникума Валентин Денисович Иванов, 
который, фактически, и стал основоположником белгородского бокса. 
Валентина Денисович – коренной белгородец. Родился он в 1927 г. 
Прошел семилетнюю флотскую службу. Совсем юным успел 
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поучаствовать в Великой Отечественной войне. Осенью сорок пятого, 
еще служа во флоте, увлекся боксом, который сделался с тех пор его 
призванием [21 ].  
Приехав в Белгород в 1957 году, Валентин Денисович нашел 
поддержку у В.П. Вощева, который работал председателем областного 
совета «Труд». С местом тренировок и инвентарем было предложено 
разбираться самому В.Д. Иванову. На стадионе, у инструктора 
физкультуры В. Бурханова в каптерке, в хламе нашли две пары старых 
боксерских перчаток. Через какое то время нашли старый боксерский 
мешок. С этого и начинался белгородский бокс. До февраля 58-го года, 
еще до оформления на работу, В.Д. Иванов собирал по всему городу 
ребят, имевших боксерский опыт. А с 1 февраля 1958 г. В.Д. Иванов 
начал работать тренером по боксу. Ученики, а их доходило до сотни,  
были великовозрастные - по 22-25 лет [ 22].  
В консервном комбинате предоставили для тренировок зал для 
танцев: 3-5 раз в неделю. Но часто боксеров просили «на выход», т.к. 
устраивались танцы. Зимой тренировки проходили в зале, летом - в 
парке имени Ленина на спортплощадке у кинотеатра «Октябрь». Потом 
предоставили зальчик на улице Фрунзе. Зал имел в ширину метра три и 
в длину- метров 15. К тому же там стояли гимнастические снаряды [8]. 
С самого начала В.Д. Иванов задается крупной целью: воспитать 
классных боксеров и вывести их на большой ринг. Ряд лет он сам 
продолжает боксировать, показывая своим ученикам личный пример 
мужества. По воспоминаниям старожилов, мало кто из соперников мог 
противостоять напору В.Д. Иванова. Но главными для него стали и все 
больше поглощали тренерские заботы. Несмотря на сложные условия 
для тренировок, нехватку перчаток, снарядов, раздевалок, ринга, тренер 
сумел заинтересовать многих мальчишек заниматься этим 




   
 
В течение 1958-60 – х годов места тренировок перемещались в 
ДСШ по ул. Фрунзе, в парк имени Ленина, в спортзал индустриального 
техникума. Только в 1961 году В.Д. Иванову удалось получить 
разрешение на занятие и оборудование специального зала в ДФСО 
«Динамо», которое находилось в парке имени Ленина. В этом зале 
боксеры тренировались до 1967 года [9 ]. 
 В 1958 г. под руководством Владимира Мамонтова зарождается 
бокс в Старом Осколе, а в 1959 г. Борис Сидельников начинает 
проводить тренировки в Губкине. К этому же периоду относится и 
появление бокса в Шебекино, благодаря Николаю Косухину, а позже 
Александру Журавлеву, который в 1961 г. открыл в Шебекино секцию 
бокса [10]. 
В 1959 году в Старый Оскол привезли из Москвы на базу ринг. В.Д. 
Иванову удалось через «Спорттовары» перевезти его в Белгород и тут 
купить. Но ринг был, а зала не было. Только когда динамовский 
спорткомплекс был построен, боксерам выделили зал метров 20 длиной 
и 10 шириной. Там и установили ринг. Но приходилось делить зал со 
штангистами. В этих тяжелейших условиях осуществлялись тренировки. 
В целях дальнейшего развития общественной инициативы и 
привлечения широкого актива к руководству развитием бокса в области 
в 1958 году в Белгороде официально была создана областная федерация 
бокса. Выполняя поставленные задачи, федерация должна была 
объединить на добровольной основе спортсменов, тренеров, спортивных 
судей, специалистов, общественный актив. 
Высшим органом должен был стать совет областной федерации. 
Членами совета могли быть избраны лица, достигшие 18-летнего 
возраста, являющиеся активными тренерами, судьями по спорту, 
спортсменами и активистами бокса, а также должностные лица, 
государственных и общественных организаций, выполняющие работу, 
связанную с развитием данного вида спорта [11 ]. 
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Но бокс только начал вставать на ноги в области, и организация 
федерации носила большей частью формальный характер. Работа ее 
сводилась в основном к выполнению тренерами и должностными 
лицами своих прямых служебных обязанностей. 
Конец 50-х годов ознаменовался первыми, хотя и скромными 
успехами белгородских боксеров. В 1958 г. белгородские боксеры 
приняли участие в пяти соревнованиях: зона чемпионата РСФСР, матч 
Старый Оскол – Белгород, классификационные соревнования, матч 
Белгород – Харьков и личный чемпионат области.  
На зональном чемпионате РСФСР наши боксеры заняли два 3-х 
места из 10 участников. В 1959 г. белгородцы приняли участие в 10 
соревнованиях, в том числе в зональном турнире Спартакиады народов 
РСФСР в Калининграде, где В.Д. Иванов занял 3 место 2-й Спартакиады 
Центра России. Кстати, В.Д. Иванов неоднократно занимал призовые 
места в лыжных гонках. 1 марта 1959 года городской совет ДСО « Труд» 
наградил В.Д. Иванова за третье место на дистанции 10 км в первенстве 
городского совета «Труд» а в 1960 –м году он занял уже 1-е место [12]. 
 
1.2. Субъективные и объективные факторы развития бокса в 
Белгородской области в 60-е годы  
 
Предшествующее десятилетие не было отмечено громкими победами 
белгородских боксеров, которые скромно выступали на всероссийской 
арене. Местные власти не оставались безучастными к такому состоянию 
бокса в области. В июле 1960 года в "Белгородской правде", а это был 
орган обкома КПСС и облисполкома, публикуется большая статья 
"Массовость – ключ к мастерству". Р. Пучков пишет: "Мастеров спорта в 
области нет ни одного, перворазрядников можно пересчитать по пальцам, 
мало спортсменов и других разрядов. И неслучайно, что белгородские 
спортсмены занимают чуть ли не самые последние места в спартакиадах 
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РСФСР. Основная причина такого отставания, прежде всего, в недостатке 
массовости спорта в области. Массовость – вот главное звено, 
ухватившись за которое, можно вытащить всю цепь: коренным образом 
поднять спорт в области"[12].  
Это было правильное направление работы по поиску талантливых 
спортсменов. В секции бокса стали принимать больше ребят. Кто-то не 
выдерживал тренировочных нагрузок, у кого-то не оправдывались 
притязания, поэтому многие уходили, но оставались нужные боксу люди, 
готовые преодолеть все трудности ради достижения желанного 
результата. 
В 60-е годы белгородский бокс продолжал активно развиваться. В 
1960 г. белгородские боксеры приняли участие в 12 соревнованиях, в том 
числе в зональном турнире юношеского первенства РСФСР.  
Первым призером официальных всероссийских соревнований 
среди белгородцев стал Владилен Иванов, перворазрядник, пришедший 
тренироваться из военного училища. Он занял 3 место на Спартакиаде 
Центра России в Калининграде. Жребий для белгородцев выдался 
тяжелым. В. Д. Иванов попал на чемпиона России Густайтиса, Кирий – на 
лучшего местного боксера Асанова, мастера спорта, а Мамонтов в первом 
же бою встретился с чемпионом СССР Бояршиновым. И только 
Владилену повезло с жеребьевкой. Он дошел до полуфинала и стал 
третьим призером [ 23].  
С началом тренировок в специализированном зале «Динамо» 
появляются и первые достижения наших боксеров. В 1961 г. ученик В. Д. 
Иванова  Леонид Бахир стал первым призером первенства РСФСР и 
первенства СССР среди юношей. Начало 60-х годов для белгородского 
бокса прошло под знаком «Бахира». Когда Бахир приезжал на 
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соревнования, его уже «рассеивали» при жеребьевке в числе других 
фаворитов. Победы Бахира способствовали и росту авторитета  бокса. В 
1961 г. белгородские боксеры приняли участие в 17 соревнованиях 
разного уровня. Л. Бахир стал победителем Южной зоны юношеского 
первенства РСФСР (Сталинград) и Южной зоны юношеского первенства 
ЦС «Труда» (Шахты), занял 3-е место в финале юношеского первенства  
ЦС «Труда» (Москва) и в финале юношеского первенства РСФСР 
(Казань), а в 1962 году он стал победителем Южной зоны юношеского 
первенства ЦС «Труда» (Грозный) [ 20].  
В 1962 году белгородские боксеры приняли участие в 11 
соревнованиях, в том числе в Южной зоне юношеского первенства ЦС 
«Труд» (Грозный), где Бахир занял 1 место; в финале первенства ЦС 
«Труд» (Новороссийск) и юношеском первенстве СССР (Севастополь), 
где Бахир занял в обеих случаях 3 место [ 22]. 
В 1963 году А. Дмитриев занял 3 место на соревнованиях 
Центральной зоны 3-й Спартакиады народов РСФСР. В этом же году 
успешно выступили белгородцы на соревнованиях Южной зоны 
юношеского первенства ЦС «Труд» в Новосибирске: А. Сороколетов – 1 
место; И. Усов – 1 место; В. Фролов –3 место; В. Федоровский –3 место; 
С. Алтухов–3 место. В общем зачете это принесло 4 место. В личном 
первенстве  ЦС «Труд» в Оренбурге Бахир стал вторым, а Дмитриев –
третьим. В этом же году на соревнованиях Зоны первенства ЦС «Труд» в 
Шахтах Л. Бахир и В. Кошкаров стали бронзовыми призерами [ 21]. 
Воспитанник белгородского бокса Борис Минаков в 1964 году стал 
чемпионом Спартакиады Украины в тяжелом весе. Несколько лет он был 
сильнейшим в своей весовой категории. 
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В этом же году на соревнованиях Зоны первенства ЦС «Труд» в 
Липецке наши боксеры выступили следующим образом: А. Остапенко – 1 
место; А. Золотарев– 2 место; Ю. Воронов – 3 место; В. Федоровский –3 
место; Б. Левин  –3 место [ 24]. 
В 1965 году в г. Губкин приезжает новый тренер по боксу – 
Альберт Симонов. К этому времени у него уже имелось специальное 
образование. Во второй половине 60-х годов взошла звезда Александра 
Остапенко. Его стиль был нацелен на досрочную победу. Для него не 
существовало «не могу». Однажды, он приехал на первенство 
российского «Спартака» в Йошкар-Олу и заболел гриппом. Однако 
вышел на ринг и начал укладывать соперников в первом же раунде. В 
финале досрочно победил, а сил уже не было. Тренер, поздравляя его, 
фактически держал на руках. Потом Саша выиграл и ЦС «Спартака» и 
другие соревнования [ 25]. 
В 1965 году на юношеском первенстве Российского совета 
«Спартака» (Й.-Ола) А. Остапенко занял 1 место и в этом же году стал 
бронзовым призером, как и Н. Костюченко, на соревнованиях Зоны 
юношеского первенства РСФСР в Губкине. 
Внесли свой вклад в победы белгородских боксеров того времени 
Владимир Бессарабенко, Виктор Китов, Владимир Савченко, Николай 
Уваров, Сергей Алтухов, Виталий Федоровский, Лев Кильдюшев, 
Валерий Альфимов, Михаил Кривякин, Борис Кошкаров, Геннадий 
Стрельников, Владимир Доронин, Александр Бокадаров, Владимир 
Логвинов и др. 
Александр Моисеев отличался прекрасными физическими 
данными. В конце 60-х гг. белгородские боксеры поехали на матч в 
Пензу. Составили пары, а Саша входил еще в юношеский возраст, но 
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подходящего соперника ему не нашлось. Выставили против него юниора, 
кандидата в мастера спорта. Весь первый раунд Саша гонял его по рингу. 
Ну а потом тренер (В.Д. Иванов) решил снять его – мало ли что. Так 
Саша буквально кричал: «Валентин Денисович, не снимайте меня, я 
выиграю!» [ 20]. 
На финале Спартакиады школьников все удивлялись, где Иванов 
нашел такого физически развитого парня. А секрет его развития  был 
очень прост: те нагрузки, которые Моисеев сам выбирал себе на 
тренировках. Например, он ложился на пол, клал себе на голову 
двадцатикилограммовый диск от штанги и делал 20 подъем-разгибов – и 
это в юношеском возрасте. 
В 1968 г. команда боксеров Белгородской области заняла первое 
место на зональных соревнованиях российского совета ДСО «Спартак» 
среди юношей по боксу, проходивших в г. Астрахани. Этот сезон выдался 
удачным и для белгородского боксера Михаила Нерубенко, победившего 
во втором среднем весе на первенстве Российского совета общества 
«Спартак» среди молодежи, которое проходило в г. Ростове. 
Одновременно команда  белгородских боксеров завоевала второе место в 
Краснодаре, куда съехались сильнейшие юные боксеры Российской 
Федерации. 
В конце 60-х белгородский бокс получил подарок – зал на втором 
этаже недавно построенного спартаковского Дворца спорта. Превратили 
ее в специализированный зал сами боксеры. Валентин Денисович вместе 
с ребятами оборудовали в зале настоящий класс бокса, какого в 
Белгорода не было во все времена. Закончив тренировку, боксеры 
спешили снять перчатки и поднимались на второй этаж, в свой зал. 
Здесь, призер российского «Спартака» Михаил Нерубенко брал в руки 
шлямбур. Два брата – Владислав и Анатолий Кузнецовы – крепили на 
стенах металлические кронштейны для тяжелых боксерских мешков. 
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Борис Кошкаров, победитель соревнований в Астрахани, обшивал эти 
мешки новым дерматином.  
Улучшение условий для тренировок и проведения соревнований 
поднимает белгородский бокс на новый более высокий уровень. 
Старожилы и любители бокса конца 60-х годов помнили, при каком 
аншлаге проходили соревнования по боксу во Дворце спорта «Спартак». 
Были моменты, особенно при проведении там республиканских и 
всесоюзных соревнований, когда в зале или на балконе встать негде 
было. И результаты не заставили себя ждать. 
В конце 60-х годов в сфере управления физической культурой 
Белгородской области произошли важные изменения, связанные с 
усилением государственно-административных функций. По 
Постановлению комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров РСФСР и решением облисполкома с 1 января 1969 г. Совет 
Союза преобразован в областной Комитет по физической культуре и 
спорту при облисполкоме. Его председателем был утвержден Евгений 
Григорьевич Самойлов, который возглавлял  этот комитет до 1991 г. 
Именно в этот период, благодаря поддержке советских, партийных, 
комсомольских организаций, профсоюзов, органов народного 
образования, областной организации ДОСААФ, был обеспечен 
значительный рост массовости всего физкультурного движения и 
мастерства белгородских спортсменов в целом, и бокса, в частности, 
существенно окрепла его спортивная и кадровая база. 
В конце 60-х - начале 70-х годов явными лидерами белгородского 
бокса были два друга – Александр Лютенко и Владимир Беседин. Оба 
отличались очень серьезным, осознанным отношением к спорту. 
Например, едет команда в Харьков на соревнования, кто разговаривает, 
кто в окошко смотрит, а эти двое на заднем сиденье спят. А потом на 
ринге оказываются в наилучшей готовности, потому что в дороге они не 
устали, а отдохнули. Хотя они и жили на окраине Белгорода, но никогда 
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не опаздывали на занятия. На тренировках работали «фундаментально». 
Беседин ежедневно «накручивал километраж» - бегал от спартаковского 
Дворца спорта до аэродрома и обратно. Саша очень любил 
тренироваться, говорил: «Мне сам процесс тренировки очень 
интересен». Скажем, на тренировке он стоит 15 раундов на снарядах. 
После окончания – 15 раундов в парах. Потом подходит к тренеру и 
просит поработать еще 10 раундов на мешке. И не просто колошматит 
мешок – он отрабатывал один удар, потом другой. Из месяца в месяц, из 
года в год оттачивал мастерство.  
У Лютенко был собственный план составлен: как подготовиться к 
чемпионату СССР, к чемпионату Европы, к Олимпийским играм. В 1967 
году на молодежном первенстве РСФСР поднимается на высшую 
ступень пьедестала  почета ученик А.Ф. Симонова – Николай Сапрыкин.  
Итак, 60-е годы для белгородского бокса стали годами 
значительного роста числа занимающихся и повышением числа 
















   
 
Глава 2. Характеристика развития бокса в Белгородской 
области в 70-е-80-е годы 
2.1. Всероссийские, всесоюзные и международные достижения 
белгородских боксеров в  70-е годы 
В начале 70-х годов белгородский бокс поднялся в лигу мастеров. 
Усилиями В. Иванова и его воспитанников таких, как Анатолий 
Дмитриев, Владимир Савченко, Валерий Алехин, Владимир Киселев, 
Геннадий Толстой, бокс Белгородчины достигает стабильно высокого 
уровня.  
В 1970 г. ученик В.Д. Иванова Александр Лютенко становится 
серебряным призером молодежного первенства СССР и первым в нашей 
области завоевывает звание мастера спорта по боксу. Тем самым в 
истории нашего бокса открывается новая страница. В 1970 г. Лютенко 
принимает участие  и занимает 5-е место на Международном турнире в 
Минске, в 1972 и 1973 годах он добивается права на участие в 
чемпионатах СССР. Звание мастера спорта СССР с этих пор для ведущих 
боксеров Белгородчины – не только цель, но и норма [ 20].  
Так, в 1971 г. становится чемпионом зональных соревнований 
спартакиады народов СССР и по количеству квалификационных побед на 
ринге выполняет норматив мастера спорта СССР воспитанник В.Д. 
Иванова – Владимир Беседин. Его отличали высокая работоспособность и 
владение акцентированным завершающим ударом. В 1973 году он 
завоевывает право на участие в зональных соревнованиях чемпионата 
СССР и становится их финалистом. Благодаря усилиям Симонова в 
Губкине появляется свой мастер спорта СССР. Им становится в 1971 г.  
Владимир Симонов, занявший 1 место  на квалификационном турнире 
ЦС «Труд». Его отличали тонкое понимание технических и тактических 
основ бокса [ 38]. 
В то время воспитанники В.Д. Иванова тренируются и выступают 
за ДСО «Спартак». Их достижения способствуют тому, что 
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Центральный Совет ДСО «Спартак» решает провести в Белгороде свой 
республиканский и всесоюзный чемпионаты. Итоги этих соревнований 
были успешны для белгородцев. Так, в весовой категории до 51 кг А. 
Рагозин становится сначала серебряным призером чемпионата 
Российского Совета «Спартак», а через месяц и чемпионом 
Центрального Совета «Спартак», выполняя, тем самым, норматив 
мастера спорта СССР. Примечательно то, что к этому времени 
Александру исполняется 18 лет, но его уже отличает виртуозное 
владение техников бокса и его тактическими приемами. На этом же 
чемпионате ЦС ДСО «Спартак» еще один воспитанник Иванова – Юрий 
Воронов становится серебряным призером. За это достижение ему также 
присваивается звание мастера спорта СССР. Многим запомнились его 
отличительная реакция и четкие акцентированные удары [ 21]. 
В 1972 г. белгородский боксер Владимир Симонов, выступавший в 
составе сборной СССР на чемпионате Европы по боксу среди юниоров в 
Бухаресте, завоевал бронзовую медаль в весе до 63,5 кг. Его одноклубник 
Н. Золотухин тоже в 1972 г. участвует в первенстве СССР – он 
завоевывает бронзу. В дальнейшем, упорно тренируясь, Владимир 
Симонов становится бронзовым призером Кубка СССР среди юниоров в 
составе сборной РСФСР, призером международного турнира на Кубе, 
победителем матча Великобритания-РСФСР, призером международного 
турнира в Ленинграде. Эти достижения Владимира значительно подняли 
авторитет  белгородского бокса и уровень его развития. 
Поддерживали достижения Владимира и его земляки. Например, 
осенью 1972 г. воспитанник Иванова – Владимир Черниевский 
становится победителем крупного Всесоюзного турнира в Таллине. Это 
дало право на присвоение ему звания мастера спорта СССР.  
На целом ряде всесоюзных турниров запомнился зрителям своим 
неукратимым характером и точными, хорошо поставленными ударами 
белгородский боксер Геннадий Уваров. На его сету около 10 медалей 
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различного достоинства со всесоюзных турниров, проводимых в Киеве, 
Бресте, Ровно, Львове, Жданове, Севастополе. А после того, как в 1974 г. 
Геннадий стал серебряным призером чемпионата ЦС «Спартак», ему 
присвоили звание мастера спорта СССР. 
Одним из самых ярких общекомандных эпизодов развития бокса 
Белгородчины стала победа сборной области на чемпионате Юга России в 
1974 г. Тогда чемпионами стали: Геннадий Уваров, Александр Курлов, А. 
Рагозин (51 кг) и Ю. Воронов, вторым – Владимир Салгалов и третьим – 
В. Беседин (все – питомцы В. Иванова) [ 20].  
В 1974 г. В. Симонов становится победителем, а В. Черниевский и 
Ю. Воронов – бронзовыми призерами чемпионата России. В 1976-1977 гг. 
Иван Бондарев (тренер В.Д. Иванов) занимает второе место на 
молодежном первенстве РСФСР и второе – на кубке СССР среди 
юниоров.  
В 1977 г. мастер спорта Вячеслав Лушников занял третье место на 
чемпионате РСФСР по боксу, который проходил в Серове Свердловской 
области, а в сентябре этого же года Вячеслав стал серебряным призером в 
Минске на традиционном международном турнире по боксу, в котором 
приняли участие спортсмены Кубы, ГДР, Болгарии, Венгрии, Польши, 
Румынии, Югославии, Японии.  
Сегодня нельзя представить бокс Белгородчины без вклада, 
внесенного еще одним замечательным тренером – Альбертом 
Флегонтовичем Симоновым (1938-1983гг.). А. Симонов приехал в г. 
Губкин из Майкопа в 1964 г. и ряд лет вел секцию бокса при профкоме 
комбината «КМА-руда». Энтузиаст бокса, умеющий заразить своей 
увлеченностью окружающих, способный найти свой подход к каждому из 
приходящих к нему подростков и юношей, Альберт Флегонтович 
развернул большую работу – и как тренер, и как организатор. Фактически 
им была создана – впервые в Губкине – детско-юношеская спортшкола, в 
которой, кроме секции бокса, была и секция борьбы [ 22].  
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В 1971 г. ученик А. Симонова, его однофамилец Владимир 
Симонов становится мастером спорта по боксу. Заметим, что до того в 
Губкине "мастеров" не было ни в каких видах спорта. 
Солидно выглядел на ринге Александр Курлов, чемпион Юга 
России.  
Была у белгородцев «великолепная семерка». Александр Мазурин, 
Геннадий Волков, Михаил Ващенко, Владимир Усачев, Владимир 
Романенко, Владимир Давыденко и Владимир Кизилов. Жили они на 
разных конца города, но на тренировки всегда съезжались вместе, и друг 
за друга стояли горой. Как-то на соревнованиях в Куйбышеве (Самаре) 
двоим из них пришлось боксировать в финале против местных 
спортсменов.  Выходит Волков, проводит бой с явным преимуществом, 
но победу, как и обещали, отдали местному боксеру. Тогда Владимир 
Усачев говорит: «Гена, я за тебя отомщу!» И в первом же раунде судьи 
вынуждены остановить бой – явное преимущество Усачева [ 20]. 
Владимир Балашов запомнился как очень волевой спортсмен. На 5-
й Спартакиаде Юга России, где Беседин стал чемпионом, Балашов занял 
третье место. Но и в том полуфинальном бою, в котором Владимир 
проиграл, он проявил себя с самой лучшей стороны. Балашов тогда не 
имел большого опыта, титулов. А соперником его стал ставропольский 
мастер спорта Афанасий Кимененико. И ставропольский боксер после 
боя вспоминал: «Бью его по животу – он, не обращая внимания, прет на 
меня; начал бить по голове  – никакого эффекта, прет по-прежнему. Я еле 
выпутался…» [ 20]. 
К середине 70-х годов можно отнести и начало своеобразной 
борьбы двух боксерских школ. Всегда зрелищно и интересно проходили 
на боксерском ринге встречи воспитанников тренеров Иванова и 
Симонова. к середине 70-х на областном ринге доминировали такие 
воспитанники Иванова, как Игорь Белоусов и Валерий Орлов, Михаил 
Ладыгин и Александр Курлов, Юрий Бескишков и Иван Бондарев. 
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Неплохие результаты показывали они на республиканском и всесоюзном 
ринге, не раз становясь там призерами соревнований. Так, Иван Бондарев 
в 1976-77 гг. поднимался на пьедестал почета молодежного первенства 
РСФСР, став бронзовым призером, а в составе сборной ЦС ДСО 
«Буревестник» становится серебряным призером Кубка СССР среди 
молодежи [ 38].   
Назовем некоторые из достижений боксеров Белгородчины второй 
половины 70-х гг. В 1977 г. А. Рагозин занимает третье место на 
чемпионате СССР, только проиграв в полуфинальном бою чемпиону 
мира В. Савченко.  
Тактической выверенностью своих поединков и неукротимой волей 
к победе (сочетание этих качеств часто оборачивалось для его 
противников досрочными поражениями) славился Сергей Кабатов. Он – 
победитель многих крупных турниров, в том числе – чемпион ЦС 
«Спартак».  
90% своих боев завершил досрочными победами В. Пушкарев. Он – 
двукратный чемпион Москвы. Причем, обладая грозным 
акцентированным ударом, сам Пушкарев ни разу не побывал в нокдауне и 
не раз удостаивался приза за лучшую технику и тактику. 
Ко второй половине 70-х гг. набирает новые обороты своей 
тренерской деятельности в Белгороде и Альберт Симонов. В 1977 г. 
выигрывает Всесоюзный турнир в Апатитах и выполняет норматив 
мастера спорта СССР его воспитанник – Николай Умняков.  
В 1978 г. принимает участие и становится победителем 
Всесоюзного турнира в Таллине другой воспитанник Симонова – 
Александр Рагозин, тезка и однофамилец другого Александра Рагозина, о 
котором говорилось выше. И по количеству квалифицированных 
победных боев Рогозину присваивают звание мастера спорта СССР. В 




   
 
К этому времени А. Симонов со своими боксерами переходят в 
ДСО «Локомотив», оборудовав  свой боксерский зал недалеко от 
железнодорожного вокзала.  
В 1979 г. еще один воспитанник Симонова – Николай Поляков 
призывается в ряды Советской Армии. Находясь на службе в армии, он 
принимает участие в чемпионате Вооруженных Сил СССР и становится 
серебряным призером этих соревнований. Это дает ему право на 
присвоение  звания мастера спорта СССР. 
Закономерным итогом роста уровня белгородского бокса 
становится успешное выступление на чемпионате СССР 1977 г., 
проводимом в г. Фрунзе, воспитанника В.Д. Иванова – Вячеслава 
Лушникова. Дебютировав на этом чемпионате, он становится бронзовым 
призером, проиграв в полуфинале только будущему чемпиону Европы и 
мира Виктору Савченко. Через два месяца после этого чемпионата 
Вячеслав Лушников принимает участие в международном турнире в 
Минске и становится серебряным призером этого турнира. А осенью 1977 
г. в составе студенческой сборной страны – он бронзовый призер Кубка 
СССР. 
 
2.2. Успехи и проблемы белгородского бокса в 80-е годы 
 
К концу 70-х – началу 80-х начинается новый этап развития бокса 
на Белгородчине. К этому времени заканчивают выступления на ринге и 
переходят на тренерскую работу Владимир Черниевский и Владимир 
Симонов, которые начинали работать в ДЮСШ при областном 
спорткомитете. Еще был свеж опыт их собственных выступлений на 
ринге, а свою любовь  и преданность боксу они старались передать 
первым своим ученикам. И это давало свои плоды. 
Успешные выступления белгородских боксеров и дальнейший рост 
их мастерства привели к тому, что в 80-81 годах целая плеяда наших 
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боксеров – воспитанников Иванова, становятся мастерами спорта СССР. 
А Виктор Синельников, Александр Андреев, Сергей Кабатов, Геннадий 
Зинченко и Валентин Пушкарев выводят белгородский бокс на 
всесоюзный уровень. Они добиваются права и принимают участие в 
чемпионатах и кубках СССР тех лет.  
В 1982 году победителем юношеского турнира России становится 
воспитанник Черниевского Владимир Филиппенко. В этом же году он 
добивается права участия в юношеском первенстве СССР 1982 года, где 
занимает почетное 3-е место. Среди участников турнира и другой 
воспитанник Черниевского – Проскурин [ 20].  
Приходят первые успехи и к тренеру Владимиру Симонову, его 
воспитанник Владимир Аболмасов в 1982 году, так же как и Филиппенко, 
становится победителем юношеского турнира России, а в 1983 году 
принимает участие в первенстве СССР среди молодежи. Свое понимание 
бокса, его основ и тонкостей Владимиру Симонову удается передать двум 
своим способным ученикам – Сергею Бражникову и Владимиру 
Кравченко. 
Первый крупный успех к Сергею Бражникову приходит на 
юношеском первенстве СССР 1984 года, где он становится бронзовым 
призером. Упорные тренировки в дальнейшем позволяют ему  занять 2-е 
место на молодежном первенстве СССР в 1985 году. Это приносит ему 
звание мастера спорта СССР. В том же, 1985 году, он добивается права и 
принимает участие в составе молодежной сборной нашей страны и в 
первенстве мира. В октябре 1987 года он повторяет успех своего тренера 
многолетней давности и становится победителем чемпионата РСФСР. 
Через год Сергей вновь примеряет корону сильнейшего боксера 
России, что говорит о стабильно высоком уровне его мастерства, а значит 
– и о возможности штурмовать новые спортивные вершины. Он успешно 
выступает в ряде всесоюзных и международных турниров, а в 1990 году 
впервые в истории белгородского бокса завоевывает звание чемпиона 
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СССР. Эти достижения дают ему право на присвоение звания мастера 
спорта международного класса. Сергея включают в сборную команду 
СССР. В ее составе он выезжает в американский город Сиэтл, где 
принимает  участие в Играх Доброй воли, где завоевывает бронзовую 
медаль [ 22]. 
Преданность боксу: трудолюбие и хорошее владение техников 
приводят к званию мастера спорта СССР и Владимира Кравченко. В 1986 
году Владимир призывается в ряды Советской Армии и принимает 
участие в первенстве Вооруженных Сил среди молодежи. На этих 
соревнованиях белгородский боксер становится победителем. А звание 
мастера спорта СССР приносит ему победа на чемпионате Ленинграда, 
где он выступает от ленинградского СКА. Кравченко словно тень следует 
за своим товарищем и одноклубником Сергеем Бражниковым, лишь 
немного уступая ему в результатах. Он выигрывает сильный турнир 
центрального совета ВДФСО профсоюзов, ряд всесоюзных соревнований, 
становится призером чемпионата РСФСР, а затем, в 1990 году и 
чемпионата СССР. Его также как и Сергея включают в сборную команду 
СССР. И, наконец, также как когда-то Сергей, В. Кравченко побеждает на 
крупном международном турнире «Ринг Софии». 
Особенно отметим вклад в развитие белгородского бокса мастера 
спорта международного класса Виктора Синельникова. Норматив мастера 
спорта СССР он выполнил, находясь на службе в рядах Советской 
Армии. Участвуя в чемпионате Москвы от команды Вооруженных Сил, в 
1980 г. он становится чемпионом. Став мастером спорта Виктор 
Синельников, под руководством тренера В.А. Симонова, продолжает 
работать над повышением своего мастерства и в 1982 г. Виктор 
становится бронзовым призером чемпионата СССР. С этого года он в 
составе сборной РСФСР принимает участие в ряде международных 
турниров и в трех из них – Московском, Оренбургском и Ботсване, 
становится победителем. Всего на его счету участие в 10 международных 
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турнирах. И на большинстве этих турниров он поднимается на различные 
ступеньки пьедестала почета. На 1983 год приходится кульминация его 
спортивной карьеры – он победитель международного турнира, 
проводимого параллельно с турниром VIII летней Спартакиады народов 
СССР. Проиграв только в финальном бою победителю Спартакиады 
Эрику Хакимову, становится серебряным призером чемпионата СССР, а 
затем и призером чемпионата РСФСР. В 1983-м же он – победитель 
международного турнира в ЧССР и первым из белгородцев выполняет 
норматив мастера спорта международного класса по боксу. 
Немалый вклад в развитие белгородского бокса сделал и 
воспитанник тренера Иванова – Александр Андреев. Рано начав 
заниматься боксом – в 12 лет, он сумел к 18 годам стать под 
руководством своего тренера  настоящим бойцом, заставив уважать себя 
многих представителей взрослого ринга. Уже с юношеских лет 
Александр начинает добиваться высоких результатов. В 1978 и 1979 
годах он становится победителем юношеского первенства РСФСР. А в 
1980 году поднимается на высшую ступеньку пьедестала почета на 
молодежном первенстве России. И высшим достижением Александра 
Андреева становятся его победы на первенстве СССР среди молодежи 
два года подряд – 1980 и 1981гг. [ 20]. 
Таким образом, 1970-1985 гг. стали периодом постоянного роста и 
уверенного освоения нашими боксерами (в основном – учениками В.Д. 
Иванова и А. Симонова) республиканского, всесоюзного и 
международного уровней бокса.  
Мастерами спорта СССР в эти годы становятся Владимир Беседин, 
Александр Рагозин (51 кг), Юрий Воронов, Геннадий Уваров, Геннадий 
Зинченко, Игорь Задорожный и др. питомцы В.Д. Иванова. А также и 
воспитанники А. Симонова – Николай Золотухин, Александр Рагозин (81 
кг), Николай Поляков, Николай Умняков.  
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В конце 70-х-начале 80-х ряд наших боксеров, завершая свои 
выступления на ринге, решают с боксом не расставаться и приступают к 
тренерской деятельности. Среди них – тренировавшиеся у В.Д. Иванова 
мастера спорта Владимир Черниевский, В. Беседин, С. Кабатов, В. 
Пушкарев. А также ученики А. Симонова – В. Симонов, Н. Поляков, 
Евгений Сергеев, Николай Булгаков.  
Именно с этого времени следует говорить о появлении на 
Белгородчине собственной школы бокса: ведь данное понятие 
предполагает не только постоянство и преемственность в воспитании 
высококлассных боксеров, но и столь же налаженную работу в деле 
подготовки высококвалифицированных тренеров. 
Таким образом, 1970-1985 гг. стали периодом постоянного роста и 
уверенного освоения нашими боксерами (в основном – учениками В.Д. 
Иванова и А. Симонова) республиканского, всесоюзного и 
международного уровней бокса.  
Мастерами спорта СССР в эти годы становятся Владимир Беседин, 
Александр Рагозин (51 кг), Юрий Воронов, Геннадий Уваров, Геннадий 
Зинченко, Игорь Задорожный и др. питомцы В.Д. Иванова. А также и 
воспитанники А. Симонова – Николай Золотухин, Александр Рагозин (81 
кг), Николай Поляков, Николай Умняков.  
 Бокс Белгородчины растет и «географически». Усилиями Н.З. 
Золотухина повышается уровень бокса Старого Оскола. Затем Золотухин 
«передает эстафету» тренерам А. Мичкову (переехавшему туда из 
Волгограда мастеру спорта), Н. Булгакову и Е.Сергееву.  
Продолжает свою работу и еще один тренер-староосколец – Н. 
Пареха. В Губкине начинают тренировать ребят Ю. Воронов, А. Нужный 
и А. Пузаков. В Шебекино – А. Катунин.  
Надо подчеркнуть, что для школы бокса Белгородчины характерно 
пристальное внимание тренеров к личностному воспитанию своих 
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питомцев: из ребят стараются вырастить не только (и даже не столько) 
результативных атлетов, но и настоящих людей.  
Такая традиция идет от наших «тренеров-I основоположников» В.Д. 
Иванова и А.Симонова. Ученики В.Д. Иванова и А. Симонова усвоили 
«воспитывающий» подход к боксу. Став тренерами, они добивались 
значительных результатов.  
Так, в 1982 г. на первенстве РСФСР среди молодежи победил 
ученик Н. Золотухина Сергей Хан. Совместно с А. Мичковым Н. 
Золотухин «вывел» в мастера спорта С. Коротаева.  
Воспитанник А. Мичкова А. Гаркуша стал победителем юниорского 
первенства ВС СССР. Успешно работает с ребятами и тренер Юрий 
Бескишков: в 1986 г. его питомец Владимир Гладких завоевывает 
«бронзу» в юношеском первенстве СССР.  
Продолжал готовить «мастеров» и родоначальник нашего бокса: его 
ученик В. Богдасарян побеждает на молодежном первенстве России и на 
юниорском первенстве ВС СССР. Благодаря приходу в наш бокс целой 
плеяды новых тренеров, росту числа секций и обострению здорового 
соперничества между ними, в 1985-1990 гг. в боксе Белгородчины 
начался определенный его подъем. 
Успехи, прежде всего Сергея Бражникова и Владимира Кравченко, 
а также других учеников В.А. Симонова, принесли ему, первому среди 
наставников белгородских боксеров, почетное звание «Заслуженный 
тренер РСФСР». В.А. Симонов окончил факультет физического 
воспитания Белгородского пединститута и Всесоюзную высшую школу 
тренеров. Единственный в области судья всесоюзной категории по боксу, 
обслуживал чемпионат мира 1989 г. в Москве, работал впоследствии в 
спорткомплексе олимпийского резерва Белгородского областного 
спорткомитета. 
С началом 80-х годов, как отмечалось выше, начался новый этап 
развития бокса на белгородской земле. Кроме Черниевского и Симонова, 
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заканчивают свои выступления на ринге переходят на тренерскую 
работу многие известные в области боксеры: Сергей Кабатов и Юрий 
Бескишков, Евгений Сергеев и Николай Поляков, Владимир Беседин и 
Валентин Пушкарев.  
Приступают к работе новые тренеры в Губкине, Старом Осколе, 
Шебекино. Продолжал эффективно работать В.Д. Иванов. Его ученик 
Вячеслав Багдасарян в 1984 году становится победителем молодежного 
первенства России, а в 1985 году, находясь на службе в рядах Советской 
Армии, он становится победителем первенства Вооруженных Сил СССР 
среди молодежи. Появляются первые успехи и у молодых тренеров. В 
1986 году принимает участие в юношеском первенстве страны и 
становится  бронзовым призером воспитанник Юрия Бескишкова – Юрий 
Гладких. Продолжают пополняться и ряды мастеров спорта СССР в 
Белгородской области. 
В конце 70-х, начале 80-х годов в Старом Осколе начинают свою 
тренерскую деятельность Н. Золотухин, А. Мичков, в Губкине – Ю. 
Воронов, А. Нужный. Воспитанники этих тренеров внесли достойный 
вклад в дальнейшее развитие бокса на Белгородчине. 
В 1982 году становится победителем первенства РСФСР среди 
молодежи воспитанник тренера Золотухина – Сергей Хан. В октябре 1987 
года становится финалистом Всесоюзного турнира имени Никифорова-
Денисова в Донецке и по положению этого турнира выполняет норматив 
мастера спорта ученик Н.В. Золотухина, А. Мичкова – С. Коротаев. 
Кроме того А.В. Мичков готовит победителя молодежного первенства 
Вооруженных Сил СССР 1988 года и призера кубка СССР 1984 года 
Андрея Гаркушу, а также чемпиона ЦС  «Трудовые резервы» Владимира 
Леонова [ 20].  
Кроме достижений на всесоюзном ринге, областная федерация по 
боксу фиксирует своеобразные рекорды и своего областного ринга. 
Много лет поддерживать высокое мастерство и завоевывать 1-е места на 
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чемпионатах области с начала 70-х годов, особенно в весах от 54 кг и до 
75 кг, становится довольно сложной задачей. Поэтому надо отметить 
мастерство и стабильность Владимира Беседина, 6 раз становившегося 
чемпионом Белгородской области по боксу. Достойны похвалы были и 
Геннадий Уваров, Геннадий Зинченко, Сергей Кабатов, по 5 раз 
становившиеся чемпионами области. По 4 раза побеждали на 
чемпионатах области Валентин Иванов и Александр Андреев.   
Период приоритета формального характера и низкой активности 
членов областной федерация бокса был довольно длительным. Он 
растянулся вплоть до начала 80-х годов. И хотя к этому времени 
белгородские спортсмены уже имели солидные результаты на 
республиканском и всесоюзном рингах, тем не менее, работа областной 
федерации бокса характеризовалась недостаточной организованностью и 
систематичностью [ 20]. 
Несколько повысился уровень работы федерации в начале 80-х 
годов, когда на тренерскую работу перешли многие известные в области 
боксеры: Сергей Кабатов и Юрий Бескишков, Евгений Сергеев и 
Николай Поляков, Владимир Беседин и Валентин Пушкарев. На 
организационных пленумах совета федерации избирался президиум 
федерации, который направлял ее работу и решал текущие дела. 
В то же время рот числа тренеров и числа занимающихся, 
расширение географии бокса в области способствовало активизации 
деятельности президиума федерации, придало его работе новый 
импульс, подняло организационный уровень и исполнительскую 
дисциплину. 
Решающую роль в этом отношении сыграли те изменения, которые  
в жизни нашей страны стали историческими. Радикальные 
экономические реформы, перестройка самым решительным образом 
повлияли на развитие спорта, в том числе  бокса. К концу 80-х годов уже 
ставился вопрос о самоокупаемости, о самофинансировании, о развитии 
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кооперативного движения и т.д. 
С 1987 года заседания президиума федерации стали носить 
систематический и обязательный характер. Взяв за основу 
постановление коллегии областного спорткомитета от 28 ноября 1986 
года «О мерах по дальнейшему развитию бокса в области», президиум 
областной федерации развил активную работу по претворению в жизнь 
намеченных областным спорткомитетом мер. Утвердив на первом же 
своем заседании рабочий план на год, президиум федерации поставил 
цель – неуклонное и обязательное выполнение всех его пунктов. 
Активизация работы всех членов президиума федерации 
позволила, наконец, определить основные проблемы, стоящие перед ней, 
и постараться мобилизовать совместные усилия на наиболее 
перспективных направлениях.  
Во-первых, был проведен учет имеющихся у федерации резервов. 
В результате этого было установлено следующее. В 1987 году совет 
областной федерации насчитывал 43 человека. Из них тренеров – 27 
человек. Число людей, регулярно посещающих тренировки по боксу, 
составило 1100. Бокс в это время культивировался в Белгороде, Старом 
Осколе, Губкине, Шебекино и в районном центре – Алексеевке [ 6]. 
Бокс в Белгородской области в 1987 году занимал одно из ведущих 
мест среди других видов спорта. Наши боксеры уверенно освоили 
всесоюзный ринг. А отдельные представители белгородского бокса стали 
обращать на себя внимание и на международном ринге. 
Но наряду с относительно успешным развитием в плане 
спортивного мастерства белгородский бокс испытывал ряд острых 
проблем. И проблемы эти оказывали самое непосредственное влияние  на 
развитие массовости и популярности бокса на местах – в городах и селах 
Белгородской области. 
Одной из самых острых проблем являлась проблема судейства. 
Поскольку основа бокса – это поединок на ринге. И очень часто он играет 
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довольно значительную роль в спортивной жизни не только его 
непосредственных участников, но и в деятельности целых спортивных 
организаций. А судьба поединка полностью находится в руках 5, а чаще 3 
боковых судей. И боковой судья, как и любой человек, никогда не 
застрахован от субъективной, а иногда и предвзятой оценки. И как 
показывает практика, даже на соревнованиях самого высокого ранга 
противоположные оценки одного боя – было распространенным 
явлением. 
Чтобы повысить вероятность объективной оценки боя, необходимо 
было постоянно повышать квалификацию судей, обеспечивать их 
обязательный нейтралитет по отношению к боксерам или организациям, 
которые эти боксеры представляли. 
Обеспечение нейтралитета и повышение квалификации судей – вот 
две основные задачи, которые были самыми необходимыми и 
обязательными в работе областной коллегии судей. 
Во второй половине 80-х годов возросло число соревнований 
внутри области: в Белгороде, Старом Осколе, Губкине, Шебекино и в 
районном центре – Алексеевке. Для полноценного проведения 
соревнований, насчитывающих в своей программе не менее 16 
поединков, необходима была, согласно правилам соревнований, 
судейская бригада численностью не менее 14 человек. Но редко когда 
удавалось собрать бригаду такой численностью. Особенно на рядовых 
соревнованиях – «открытых рингах» или первенствах областных советов.  
А самый большой недостаток заключался в том, что в роли судей 
выступали, в основном, сами тренеры, чьи воспитанники принимали 
участие в соревнованиях. В результате – были часты случаи предвзятого, 
далеко не объективного судейства, что приводило порой к довольно 
острым конфликтам. Складывалась нездоровая морально-нравственная 
атмосфера не только вокруг ринга, но и между тренерами. А самым 
простым выходом из такой ситуации было привлечение  к судейству лиц, 
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не работающих на спортивной работе, сохраняющих нейтралитет к 
тренерам и их организациям. 
Но беда федерации как раз и заключалась в том, что она не нашла 
достаточно эффективной формы привлечения таких людей к судейству 
соревнований в Белгородской области того времени. Основным 
контингентом людей, не работающих в спорте и умеющих судить 
поединки боксеров были бывшие боксеры. И они помогали с судейством. 
Нерешенной была и проблема повышения квалификации судей. 
Существовало два основных направления. Это – расширение практики 
участия в соревнованиях и организациях судейских семинаров.  
Если увеличение числа соревнований и приглашение на них 
белгородских судей был вопросом не вызывающим особых трудностей, 
то проведение в области семинаров для судей оставался камнем 
преткновения. В 1987 году была сделана попытка организовать и 
провести такой семинар, но из 30 приглашенных на первое заседание 
пришло только 11 человек. На этом семинар и закончился. В целом, 
федерации не удалось наладить достаточно эффективную работу 
судейской коллегии в Белгородской области. 
Другая острая проблема федерации – состояние материально-
технической базы, обеспечение залов бокса. Кроме того, что многие залы 
бокса в области не отвечали всем необходимым требованиям по своим 
размерам, архитектуре, они, к тому же не имели в достаточном 
количестве спортивного инвентаря, специальных измерительных 
устройств. Из-за этого тренеры не осваивали в полном объеме программу 
по технике и тактике, и это, в конечном итоге, вело к массовому отсеву. 
Основным средством в решении данного вопроса федерация 
считала помощь местных промышленных предприятий. Члены 
федерации считали, что оборудование и устройства, которых так не 
хватало в боксерских залах, не сложны ни в техническом, ни в 
конструкторском отношении. Поэтому помощь местных промышленных 
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предприятий в материально-техническом обеспечении залов бокса они 
считали наиболее действенным доступным способом решения этой 
проблемы. 
Для развития массовости бокса федерация испытывала и нехватку 
площадей. Так, в «Мероприятиях по дальнейшему развитию бокса в 
области» был записан такой пункт: «Совместно с районными и  
городскими спорткомитетами рассмотреть возможность 
дополнительного выделения помещений для оборудования 
специализированных залов и клубов бокса, использовать для этой цели 
подвальных и полуподвальных помещений».   
В 1987 году тренерами С.И. Митусовым, В А. Симоновым, С.И. 
Кабатовым было оборудовано полуподвальное помещение по улице 5 
Августа в Белгороде. На базе этого зала был создан клуб по месту 
жительства «Буревестник», который стал пользоваться большой 
популярностью у местных мальчишек. Федерация испытывала 
потребность в оборудовании еще 2-3 таких залов. Но с помещениями 
вопрос так и остался открытым. 
С 1987 года существенно возрос уровень организационной работы 
тренерского совета федерации. Под руководством старейшего тренера 
Белгородской области – председателя тренерского совета В.Д. Иванова 
стали проводиться регулярные анализы первенств и чемпионатов 
Белгородской области и облсовета ДСО. По результатам этих анализов, 
при всестороннем обсуждении стали формироваться сборные команды 
области по всем возрастным категориям.  
Благодаря активной работе тренерского совета команды для 
поездок на крупные всесоюзные и республиканские соревнования стали 
формироваться с позиций интересов сборной области, а не с позиций 
интересов отдельных секций и тренеров. Это существенно повлияло на 
результаты подготовки как сборных команд, так и отдельных ее членов. 
Но в то же время успехи белгородских боксеров были связаны, в 
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основном, с работой 5-6 ведущих тренеров, хотя число работающих в 
этом виде спорта насчитывалось около трех десятков. Коэффициент 
отдачи был очень мал. Федерация надеялась, что выправить это 
положение под силу такому опытному наставнику, как В.Д. Иванов. В 
последствие обязанности председателя тренерского совета поручили С.И. 
Кабатову, а затем В.А. Симонову.  
В работе им было рекомендовано опираться на опыт таких ведущих 
тренеров, как Н.В. Золотухин, В.П. Черниевский и др. 
Не случайно на «авансцену» бокса вышли тренеры как Сергей 
Кабатов и Юрий Бескишков, Евгений Сергеев и Николай Поляков, 
Владимир Беседин и Валентин Пушкарев, С.И. Митусов, В А. Симонов. 
Все это можно отнести к успехам в деятельности федерации.  
Но был и резерв в работе. Основной из них – это привлечение 
большого общественного актива к работе федерации. И в первую очередь 
людей, не работающих в спорте. Предлагалось в качестве такой формы 
работы создать Клуб любителей и ветеранов бокса. Был даже разработан 
устав такого клуба  
Другой резерв виделся в совершенствовании работы федерации – 
это повышение уровня работы областной коллегии судей. 
Особая забота федерации – пропаганда бокса и увеличение числа 
занимающихся. А это связано с встречами ветеранов, ведущих мастеров с 
молодежью области.  
Новой качественной ступенью в работе федерации  стал ее перевод 
на хозрасчет и самофинансирование. Однако здесь возникли проблемы. 
Кроме облспорткомитета никто, ни облсоветы, ни ДСО, не помог 
финансово. Поэтому пришлось рассчитывать на собственные силы. 
Федерация пошла по пути создания хозрасчетных центров, 
занимающихся различной хозяйственной деятельностью: проектными и 
научно-исследовательскими разработками, ремонтно-строительными, 
строительно-монтажными и прочими работами. 
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В Белгороде в 80-х годах не было ни одного специализированного 






   
 
ВЫВОДЫ 
Развитие бокса в Белгородской области шло в контексте развития 
других видов спорта в СССР в целом. Большое влияние на него оказала 
сложная экономическая и политическая ситуация послевоенных лет. 
Истоки белгородского бокса восходят к 50-м годам XX века. В это время 
совпали объективные и субъективные факторы возникновения и развития 
бокса в Белгородской области. 
Установлено, что субъективными факторами возникновения и 
развития бокса в Белгородской области стала деятельность таких 
организаторов, тренеров и спортсменов, как В.Д. Иванов, А.И. Попов, 
Е.Г. Самойлов, В.П. Пушкарев, Владимир Мамонтов, Борис 
Сидельников, Николай Косухин, Александр Журавлев, Леонид Бахир. 
К объективным факторам следует отнести особенности социально-
экономического развития Белгородской области, процесс становления 
спорта в регионе, а также необходимость в военно-физическом 
воспитании подрастающего поколения и подготовке представителей 
правоохранительных органов. 
Пятидесятые годы можно рассматривать как начало возникновения 
и становления бокса в Белгородской области. Белгородский бокс в этот 
период характеризовалась следующими чертами: 
-созданием структуры управления боксом в регионе; 
- появлением первых секций бокса; 
- количественным ростом числа боксеров, проводимых спортивных 
соревнований; 
- низким уровнем развития кадровой, материально-технической базы 
бокса, невысокими спортивными результатами.  
 Задачи, поставленные перед боксерскими организациями в 50-е 
годы, полностью решить не удалось. В конце 50-х годов значительно 
усиливается роль общественных организаций в физкультурном движении 
области в целом, и в боксе, в частности. Создаются организационные, 
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кадровые, материально-финансовые предпосылки для дальнейшего 
развития бокса в регионе. 
В 60-е годы начинается интенсивное распространение бокса, его 
выход на Всероссийский уровень. Большое внимание, уделявшееся 
партийными, советскими, комсомольскими и профсоюзными 
организациями вопросам физического воспитания трудящихся, следует 
рассматривать как решающий фактор развития бокса в Белгородской 
области в 60-е годы XX века.  
В этот период прослеживается динамика роста числа боксеров. 
Массовые спортивные соревнования становятся нормой жизни.  
Укрепляется кадровая и материально-финансовая база бокса в 
области. Белгородские боксеры добиваются первых побед на крупных 
турнирах. Появляются первые призеры и чемпионы (Леонид Бахир стал 
победителем Южной зоны юношеского первенства РСФСР (Сталинград) 
и Южной зоны юношеского первенства ЦС «Труд» (Шахты), занял 3-е 
место в финале юношеского первенства ЦС «Труд» (Москва), а в 1962 
году он стал победителем Южной зоны юношеского первенства ЦС 
«Труд» (Грозный). 
В 70-е происходит выход бокса на Всесоюзный и международный 
уровень (Вячеслав Лушников стал серебряным призером в Минске на 
традиционном международном турнире по боксу,  в котором приняли 
участие спортсмены Кубы, ГДР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, 
Югославии, Японии). Ведущие боксеры завоевывают звание мастеров 
спорта СССР. 
С 70-х годов начинают проводиться постоянные сборы тренерского 
состава, что позволило совершенствование мастерства тренерского 
состава Белгородской области. Развиваются две тренерские школы бокса 
- В.Д. Иванова и А.Ф. Симонова. 
 Кризисные явления в социальной сфере болезненно отразились на 
боксе в 80-е годы. Произошел определенный спад в его развитии. В 
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то же время белгородские боксеры добились самых выдающихся успехов 
на Всесоюзной и международной арене за всю историю существования 
белгородского бокса в советский период. Появилась плеяда мастеров 
спорта СССР и мастеров спорта международного класса, сложились 
тренерские школы. Московская Олимпиада 80-го года стала мощным 
стимулом развития бокса. 
 Несмотря на объективные трудности в 80-е годы укрепилась 
кадровая и материальная база бокса в области. 
За годы своего существования белгородский бокс доказал свою 
высочайшую эффективность и как система подготовки высококлассных 
бойцов, и как средство патриотического, нравственного воспитания 
подрастающего поколения. Итак, в советский период бокс являлся одним 
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